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Cuerpo y dolor.
SEMIÓTICA DE LA ANATOMÍA Y
LA ENEERMEDAD EN LA EXPERIENCIA HUMANA
I hombre ha logrado crearse una naturaleza propia en la cultura.
( es decir: en el estado de la vida comunitaria al que sólo es posl-
ble llegar por la capacidad de abstraer y dar un sentido común.
En este afán por controlar la realidad y generar una independiente, el ser
humano ha estado siempre acompañado por diversas manifestaciones con
tingentes que parecen recordarle su imposibilidad para encontrar un estado
de orden o control del mundo totales. El dolor es una de dichas manifestacio
nes; un estigma que se da en la fisiología propia de cada individuo y que ha
tendido a ser mitigado o controlado por la medicina y sus prácticas en los
más variados contextos.
La ciencia médica parecería ser el ámbito de dominio desde el cual se
podría caracterizar a un público meta de los textos o manuales sobre dolor y
tal idea puede generarse al enfrentar el título del libro que hoy me atañe:
Cueipoj dolor. Semiótica de la anatomíay la enjermcdad en la experiencia
humana, de Juan Luis Ramírez Torres. Elcaso, sin embargo, no es tal porque,
justamente, la definicióndel dolor como procesode significación culturalmente
aprehendido y racionalizado ofrece una opción alternativa de lectura.
Coneste libro hablamos ya no de un manual de interpretación de las ma
nifestaciones del dolor a partir de un empirismo fisiológico de lo que me
atrevería a llamar una textualidad del cuerpo humano y sus posibilidades de
sentido en ámbitos circunscritos de interpretación.
Desde un marco eminentemente semiológico, |uan Luis Ramírez Torres
ofrece la posibilidad de reconocer quela sintomatología o elestudiode loque
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